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±ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ Ôèå ¸ôè¬ Ìïîäïî¬ Ðòéîôåä æïò Á®
Óôòáèáî » áîä Ô® Ãáäåìì êõî® áîä ×® Äáöéåó¬ éî ôèå Óôòáîä¬ ±·¹·® öïì®Ƌ¬ ð®´¶¶® ±óô
åä®¬ ±·µ¹®




³ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ ïð® ãéô®¬ Öïì®Ƌ¬ ðð®²±¶­²±·®
´ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®´¶¶­´¶·®
µᴦËáòì Íáîîèåéí¬ Íáî áîä Óïãéåôù éî áî Áçå ïæ Òåãïîóôòõãôéïî¬ Òïõôìåäçå ¦
Ëåçáî Ðáõì¬ Ìïîäïî¬ ±¹´°® ᇩණᄽᜭᴩȊ۰ᬆఙȾȝȤɞ̷ᩖȻᇋ͢ȋɒȬȭం੓ᴩ
ல֪´³ᴫð®±¸´®
¶ᴦÈ® Ê® Ìáóëé¬ Ðïìéôéãáì Ôèïõçèô éî Åîçìáîä¬ Ïøæïòä Õîéöåòóéôù Ðòåóó¬ Íáòõúåî
Ãïíðáîéù Ìéíéôåä¬ ±¹µµ¬ ðð®±¹±­±¹²®
·ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå ×åáìôè ïæ Îáôéïîó¬ ïð® ãéô®¬ ð®³µ¹®
¸ᴦÂ® Òõóóåìì¬ Æòååäïí áîä Ïòçáîéúáôéïî¬ Ìïîäïî¬ Áììåî ¦ Õî÷éî¬ ±¹´¹¬ ð®¹´® ±óô
åä®¬ ±¹³´®
¹ᴦÊ® Á® Óãèõíðåôåò¬ Èéóôïòù ïæ Åãïîïíéã Áîáìùóéó¬ Îå÷ ùïòë¬ Ïøæïòä Õîéöåòóéôù
Ðòåóó¬ ±¹µ´® ూ႟ጀˢᜭᴩȊጽຑґ౏Ɂධխȋࠨ ฯంࣆᴩð®³¹¶®
±°ᴦÊ® Ä® Âåòîáì¬ Óãéåîãå éî Èéóôïòù¬ ±¹µ´® ᨕᄻঔ܁ᜭᴩȊධխȾȝȤɞᇼޙȋɒȬȭం
੓ᴩல֪´²ᴩðð®¶³°­¶³±®
±±ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå ×åáìôè ïæ Îáôéïîó¬ ïð® ãéô®¬ ð®·³´®
±²ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®·³µ®
±³ᴦÄ® Èõíå¬ Á Ôòåáôéóå ïæ Èõíáî Îáôõòå¬ Òåðòéîôåä æòïí ôèå Ïòéçéîáì Åäéôéïî¬ éî
Ôèòåå Öïìíåó¬ Åä âù Ì® Á® Óåìâù­Âéççå Í® Á®¬ Ïøæïòä áô ôèå Ãìáòåîäïî Ðòåóó®
±¹²¸¬ ðð®µ··­µ·¸®
±´ᴦÆ® Èõôãèåóïî¬ Á Óùóôåí ïæ Íïòáì Ðèéìïóïðèù¬ ±·µµ¬ Öïì®±¬ ðð®µ³­µ¸®
±µᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®±­²®
±¶ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®´®
±·ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®¶®
±¸ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®´®
±¹ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®´®
²°ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³¹¸®
²±ᴦᵂ® Íéîëï÷óëé¬ Ìå Ôåíðó öe•ãõ® Ðáòéó Ä§Áòôòåù¬ ±¹³³ȊႆȠɜɟɞ஽ᩖȋÉ ˹෹ᑎ
ႆˁຏ෩᝚ᜭ ɒȬȭం੓ᴩ±¹·²ᴩð®¸¸®
²²ᴦÍáø Óãèåìåò¬ ×åóåî õîä Æïòíåî äåò Óùíðáôèéå¬ ±¹´¸¬ȊպষɁట᠎Ȼចढࣻȋ᭫
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±¶±³ ź
ᴥ ²± ᴦ
ࡀࡄ̰ˁߴπॖᇜˁաดͤ˧᤼ᜭ¬ ᄌ෩ᇋ¬ ±¹··® ð®¶®
²³ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ ïð® ãéô®¬ Öïì®Ƌ¬ ðð®±°²­±°³®
²´ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±°³®
²µᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±°´®
²¶ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±°¶®
²·ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±±°®
²¸ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®¸®
²¹ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±°¸®
³°ᴦÍ® Óãèåìåò¬ ×åóåî õîä Æïòíåî äåò Óùíðáôèéå¬ Öåòìáç Ç® Óãèõìôå­Âõìíëå¬
Æòáîëæõòô áî Íáéî¬ Æuƒîæôå Áõæìáçå ±¹´¸¬ ð®²®
³±ᴦÍ® Óãèåìåò¬ éâéä®¬ ð®²®
³²© ʕɭʋɱȊ௵бȋቼ±³³ ኮ
³³ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®¶±®
³´ᴦÄ® Èõíå¬ Á Ôòåáôéóå ïæ Èõíáî Îáôõòå¬ ïð® ãéô®¬ ð®²¶µ®
³µᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ ïð® ãéô®¬ Öïì®Ƌ¬ ð®²®
³¶ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®³®
³·ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®²­³®
³¸ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±²®
³¹ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®³¸® ðð®·¸­·¹®
´°ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³±¸®
´±ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³±¸®
´²ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³µ³®
´³ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³²°®
´´ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³¸¹®
´µᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ Ôèå ¸ôè¬ Ìïîäïî¬ Ðòéîôåä æïò Á®
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´¶ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®·±­·²®
´·ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®·±®
ź ±¶±´ ź
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µ°ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®³¹­´°®
µ±ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ Öïì®ƌ¬ ð®³³°®
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